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3. 【UM-17-07】航海報告 (UM-17-07 Cruise Report) 
3.1 航海の概要及び航海日程 (Cruise Summary and Cruise Itinerary) 
【UM-17-07】航海は、平成 29 年度乗船漁業実習Ⅱの実習航海として行った。航海期間
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Port Distance (miles) Arrival Date Departure Date 
Tokyo   Jul. 12, 2017 
47.0 
Tateyama Jul. 12, 2017 Jul. 13, 2017 
653.7 
Miyanoura Jul. 16, 2017 Jul. 17, 2017 
159.2 
Fishing Ground Jul. 18, 2017 Jul. 19, 2017 84.4 
184.1 
Tamanoura Jul. 20, 2017 Jul. 21, 2017 
128.2 
Hakata Jul. 22, 2017 Jul. 25, 2017 
488.8 
Observation Area Jul. 27, 2017 Jul. 28, 2017 54.0 
58.6 
Niigata Jul. 28, 2017 Jul. 29, 2017 
3.0 
Niigata Jul. 29, 2017 Jul. 31, 2017 
83.9 
Fishing Ground Jul. 31, 2017 Aug. 2, 2017 259.9 
88.4 
Aomori Aug. 3, 2017 Aug. 3, 2017 
591.2 
Urayasu offing Aug. 9, 2017 Aug. 10, 2017 
9.0 
Tokyo Aug. 10, 2017   
Total Distance 2893.4   
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3.2研究員・学生人数 (The Number of Scientists and Cadets on Board) 
教 員 
東京海洋大学   2名 
芝浦工業大学   1名 
Bogor Agriculture University  1名 
 
調査員 
東京海洋大学   1名 
芝浦工業大学   3名 
Chulalongkorn University  1名 
 
乗船実習学生 
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3.4航海撮要日誌 (Abstract Log) 
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3.5観測項目 (Observation Item) 
 
Table 3.3観測項目 (Observation Item) 
St. No. Lat. Long. 
Observation Item 
SMITH-MCINTYRE FSI CTD 
T05 37-25.5340N 137-37.5592E ○ ○ 
T04 37-28.0228N 137-34.0660E ○   
T03 37-26.2040N 137-28.5628E ○ ○ 
T01 37-24.0432N 137-20.0168E ○ ○ 
T02 37-25.0228N 137-23.3012E ○   
P03 37-34.0192N 137-57.0869E   ○ 
P02 37-26.0205N 138-00.0811E   ○ 
 
